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1 L’économie des industries de réseaux obéit à des lois particulières.  Pour n’en donner
qu’un exemple :  les infrastructures et les services constituent deux marchés distincts,
impliquant des stratégies de fixation des prix différentes de celles des autres activités
industrielles. Cette situation pose un défi à la régulation de ces anciens services public en
voie de libéralisation (télécommunications, chemins de fer, énergie, services postaux),
soulevant notamment cette question : quels sont les segments ou marchés pertinents à
considérer sous l’angle du droit de la concurrence ? Un manuel destiné aux étudiants et
enseignants  en  sciences  économiques  dresse  une  vue  d’ensemble  de  ces  spécificités
(KNIEPS). On la complètera utilement à la lecture des deux autres ouvrages : le recueil
actualisé  des lois  s’appliquant  en  Allemagne  au  secteur  des  télécommunications  et
services multimédias – publié chez l’éditeur Beck au format de poche ! –,  ainsi qu’une
analyse de la problématique des coûts et prix dans le secteur ferroviaire (GERSDORF). (ib)
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